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Abstract 
The purpose of this study is to know the effect of institutional ownership, firm size and 
corporate governance on earnings management in manufacturing firm. The sample using 
purposive sampling. The research model in this study employs panel data analysis with 
random effect approach. The empirical results show that institutional ownership and firm 
size have negative and significant effect on earnings management, but the board of 
commissioners and the audit committee have negative and not significant on earnings 
management. 
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